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Attendance that is carried out manually often occurs cheating by changing the 
attendance status and leaving attendance by students. In this study, an android 
application for students attendance and for lecturers verification will be built which 
provides benefits in reducing cheating that occurs during attendance. This research 
was conducted in the Department of Informatics Management at the Sriwijaya State 
Polytechnic using the Extreme Programming method, besides that there is a 
problem management method, namely the K-Nearest Neighbor method which is 
useful for classifying the location of students with classrooms at a certain distance. 
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Absensi yang dilakukan masih secara manual sering kali terjadi kecurangan dengan 
cara mengganti status absensi dan titip absen yang di lakukan oleh mahasiswa. Pada 
penelitian ini akan dibangun sebuah aplikasi android untuk absensi mahasiswa serta 
untuk verifikasi dosen yang memberikan manfaat dalam mengurangi kecurangan 
yang terjadi pada saat melakukan absensi. Penelitian ini dilakukan di jurusan 
Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya dengan menggunakan metode 
Extreme Programming, selain itu terdapat metode pemecahan masalah yaitu 
metode K-Nearest Neighbor yang berguna untuk mengklasifikasikan lokasi 
makasiswa dengan ruang kelas pada jarak tertentu.  
 
Kata Kunci : Judul, Tugas Akhir, Mahasiswa, Dosen,  K-Nearest Neighbor, 
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